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La presente investigación “Planificación Financiera en el laboratorio SYNLAB 
PERÚ SAC, Chiclayo 2017”, pretende contribuir a la administración del sujeto 
estudiado, como la herramienta para definir sus políticas, objetivos estratégicos, 
financieros y económicos; además, de ayudarles en la toma de decisiones 
permitiéndoles incrementar su rentabilidad, puesto que les permitirá anticipar, 
prever y evaluar en términos monetarios los resultados de las decisiones que se 
tomen. 
 
Es por ello que objetivo general del trabajo de investigación es proponer un 
modelo de Planificación Financiera del Laboratorio Clínico SYNLAB PERU SAC, 
para mejorar su rentabilidad. 
 
El presente trabajo comprende está comprendido por la realidad problemática en el 
contexto internacional, nacional y local hasta concretar en la formulación del 
problema, además, la justificación y la importancia que son aspectos relevantes que 
han permitido la elaboración de los objetivos de estudio. 
 
El marco teórico correspondiente al tema investigado que da origen a los 
antecedentes de estudio en los contextos internacional, nacional y local, el marco 
teórico propiamente dicho de planificación financiera. Y, por último, se presentan 
las definiciones de la terminología (Marco conceptual). 
 
La metodología de la investigación científica. Está comprendido por el tipo y diseño 
de la investigación, la población y muestra a emplear; la hipótesis de investigación; 
la Operacionalización, los métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos y el método de análisis de datos obtenidos en la presente investigación. 
También señala el procedimiento para la recolección de los datos; el análisis 
estadístico e interpretación de los datos; los criterios éticos y por último, el criterio 
de rigor científico. 
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la presentación y análisis de los resultados en tablas y figuras, igualmente se 
reporta los resultados, con su análisis respectivo y los promedios de las variables. 
También se señala la hipótesis, la prueba de normalidad. 
 
Finalmente describimos la propuesta básica. Comprende detalladamente las 
características, componentes, presupuesto de la propuesta elaborada y la 
descripción de la aplicación de la metodología para su desarrollo. 
 
Se presentan las conclusiones recomendaciones que la presente investigación 
buscó contribuir al estudio de las variables de gran importancia dentro del contexto 
empresarial. 
 
Pongo a disposición del público lector la presente investigación con el objetivo 
de que realice críticas constructivas y sugerencia que sean necesarias con el fin de 
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La presente investigación nace de la necesidad que tiene la empresa de 
contar con un Plan Financiero para mejorar la rentabilidad, esta herramienta que le 
permita analizar sus ventas y que lleve a tomar decisiones anticipadas y poder 
concretizar sus objetivos a largo plazo y asegurar así el crecimiento en su 
rentabilidad. 
 
Por tal motivo surge el siguiente problema: ¿Cuál sería el modelo de 
planificación financiera para el Laboratorio SYNLAB PERU SAC, que le permita 
mejorar la rentabilidad? 
 
Llevándonos a plantear la siguiente hipótesis: Con un Plan Financiero mejorará la 
rentabilidad del Laboratorio SYNLAB PERU SAC. 
 
Por consiguiente, la presente investigación ha sido desarrollada bajo un 
enfoque descriptivo – cuantitativo, con diseño no experimental, aplicada a una 
población de 3 años conformada por el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados, los métodos de recolección utilizados son el histórico, analítico, y 
deductivo 
 
Llegando a concluir que, al implementar un Plan Financiero, ésta podrá 
generar un crecimiento sostenible en su rentabilidad, por tal motivo se recomienda 
poner en práctica esta herramienta financiera que ha sido diseñada acorde a los 










This research stems from the need for the company not to have a financial Plan to 
improve profitability, this tool that allows you to analyze your sales and lead to make 
advance decisions and be able to concretize your goals long term and thus ensure 
growth in their profitability. 
 
For this reason the following problem arises: what would be the financial planning 
model for the Laboratorio SYNLAB PERU SAC, which will allow it to improve 
profitability? 
 
Taking the following hypothesis: With a financial Plan will improve the profitability of 
Laboratorio SYNLAB PERU SAC. 
 
Therefore, this research has been developed under a descriptive-quantitative 
approach, with non-experimental design, applied to a population of 4 years 
conformed by the state of financial situation and the status of results, the methods 
of Collection used are the historical, analytical, and deductive. 
 
Concluding that, in implementing a financial Plan, it will be able to generate 
sustainable growth in its profitability, for this reason it is recommended to implement 
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